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Im Hinblick auf aktuelle Ereignisse wurde für den Umschlag des Bulletins ein passen-
des Motiv gewählt. Es ist dem Band F.I. Titov: Tipografija Kievo-Pečerskoj Lavry. Isto-
ričeskij očerk. T. 1. + Priloženija. Kiev 1916 bzw. 1918 entnommen (elektronisch ver-
fügbar unter http://biblioteka.lavra.ua/index.php?lang=rus&topic=elib&folder=43). 
Auch die weiteren Abb. (S. 76, 84 und 92) entstammen dieser Quelle. S. 76: Het’man 
Petro Konaševyč-Sahajdačnyj, dessen Namen auch das Flagschiff der ukrainischen 
Flotte trägt, vgl. http://www.militaryfactory.com/ships/detail.asp?ship_id=Hetman-
Sahaydachniy-U130; S. 84: Seeschlacht um Kafa/Krim; S. 92: Ornament. 
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